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%%%%%Iaas,%PaaS
Cloud%compu3ng%has%recently%emerged%as%a%major%trend%in%distributed%
compu3ng.% This% layered% model% enables% the% configura3on% of% many%
compu3ng% resources% that% can% be% provisioned% to% support% the%
deployment%of%applica3ons,%provided%as%So@wareBasBaBService%(SaaS).%
Many% cloud% providers,% either% at% Infrastructure% (IaaS)% or% PlaHorm%
(PaaS)%level,%propose%different%services%and%pricing%models.
C₁ : find%an%environment%providing%all%func3onali3es%required%by%
the%applica3on%to%run%properly%and%that%is%suitable%regarding%nonB
func3onal%requirements%for%these%func3onali3es.
C₂ : find%a%correct%configura3on%of%this%environment%regarding%
the%set%of%func3onali3es%provided%according%to%C₁.%%%
C₃ : ensure%a%reliable%way%to%configure%the%cloud%environment.
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{"id":&"SensApp",
&&"nodeTypes":&[{&"id":&"t14micro",
& &&&&&&&&"os":&"GNULinux",
& &&&&&&&&&… }&],
&&"artefactTypes":&[
{"id":&"NoSQL",
&"retrieval":&"wget&http://cloudml.org/services/nosql.sh",
&"deployment":&"sudo&nosql.sh",
&"provides":&[{&"id":&"NoSQLDB"&}]&&},
{"id":&"Jetty",
&"retrieval":&"wget&http://cloudml.org/services/jetty.sh",
&"deployment":&"sudo&jetty.sh",
&"provides":&[{&"id":&"JettyContainer"&}]&&},
&
{"id":&"SensApp",
&…
&"deployment":&"sudo&sensapp.sh",
&"requires":&[{&"id":&"JettyContainer"&},
&& &&&&&&&&&&&&{&"id":&"NoSQLDB"&}]&&}
]
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